










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、Shots in the D
ark
を
、
シ
カ
ゴ
大
学
出
版
局
と
共
同
で
出
版
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
共
同
出
版
を
通
じ
て
日
文
研
教
員
の
活
躍
の
舞
台
は
一
層
大
き
な
広
が
り
を
見
せ
、
英
語
圏
の
学
術
世
界
で
評
価
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
、
鈴
木
貞
美
先
生
のT
he C
oncept of “L
iterature” in Japan
（
二
〇
〇
六
年
）
や
、
磯
前
順
一
先
生
のJapanese M
ythology
（
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
は
、
海
外
の
大
学
の
教
科
書
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
国
際
的
な
学
問
の
世
界
に
お
い
て
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
（
単
著
）
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
表
や
報
告
書
以
上
に
永
続
的
価
値
を
持
つ
と
思
わ
れ
ま
す
。
本
シ
リ
ー
ズ
の
最
初
の
五
冊
は
ソ
フ
ト
カ
バ
ー
で
し
た
が
、
さ
ら
に
価
値
を
高
め
る
狙
い
も
あ
り
、
数
年
前
か
ら
は
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
へ
と
移
行
し
ま
し
た
。
実
は
、
あ
る
年
の
原
稿
募
集
の
際
に
何
人
か
の
先
生
た
ち
か
ら
、「
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
形
式
の
今
の
デ
ザ
イ
ン
で
は
イ
ン
パ
ク
ト
が
弱
く
、
部
数
も
少
な
す
ぎ
る
の
で
、
自
分
の
研
究
成
果
を
英
語
に
す
る
場
合
は
、
海
外
の
出
版
社
に
直
接
依
頼
す
る
」
と
、
言
わ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。
編
集
長
と
し
て
は
こ
の
時
、
も
っ
と
魅
力
的
